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Esta investigación propone fomentar el aprendizaje y la adquisición del léxico específico en el alumnado de cuarto curso de 
Educación Secundaria mediante el aprovechamiento de contenidos curriculares, en este caso del género textual periodístico. Los 
objetivos que se plantean incluyen diseñar y aplicar una unidad sobre el texto publicitario con el trabajo de su terminología, 
analizar las diferencias observadas en el pre-test y en el post-test, evaluar la diferencia entre un ejercicio de la metodología 
tradicional y un proyecto, y estudiar los posibles ámbitos a los que se pueda extender.
Se incorporan aspectos cuantitativos y cualitativos tanto en la medición previa a la intervención como en la medición posterior, y 
se establece una comparación entre ambas.
Los resultados evidencian un aprendizaje de la terminología publicitaria, aumentando en los estudiantes el léxico disponible y 
activo, y una mayor adecuación de metodologías como la comunicativa o el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Léxico; Contenidos curriculares; Educación Secundaria; Metodologías interactivas; Cartel publicitario.
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This research proposes to promote the learning and the acquisition of the specific lexicon in the fourth year students of 
Secondary Education through the use of curricular contents, in this case of the journalistic textual genre. The targets are to 
design and apply a unit around advertising text working on its terminology, to analyze the differences observed in the pre-test 
and post-test, to evaluate the difference between an exercise from the traditional methodology and a project, and to study the 
possible areas to which it may extend.
Quantitative and qualitative aspects are included in both the pre-intervention measurement and the subsequent measurement, 
and a comparison is established between the two.
The results show a learning of the terminology of advertising, increasing in the students the available and active lexicon, and a 
better adaptation of methodologies such as the Communicative or Project Based Learning.
Lexicon; Curricular contents; Secondary Education; Interactive methodologies; advertising poster.
